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CAPÍTULO 1:     
ENUNCIADOS DE 
PRÁCTICAS 
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CAPÍTULO 2:    
SOLUCIÓN PRÁCTICA 1 
A continuación se detalla la solución para la Practica 1 – CONTROL DE UN 
PARKING EFICIENTE. En este capítulo  se especifica la solución en programación 
Menta del ejercicio.  
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CAPÍTULO 3:    
SOLUCIÓN PRÁCTICA 2 
A continuación se detalla la solución en diagrama de bloques de la PRACTICA 2- 
CASA DOMÓTICA realizado en programación de diagrama de bloques con TAC 
Menta. 
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